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Ж  Mssgyai* Dolgozok Pártja 
Ж.özpouti Vezetőségénele 
nyilatkozata a inasai* néphez
A két világháború óta nem  voltak ilyen tra ­
gikus napjai hazánknak, testvérharc dúl hazánk 
fővárosában.
Ezrekre tehető a  sebesült és százakra a halot­
tak száma.
H aladéktalanul véget kell vetni a vérontás­
nak. Ennek biztosítására a Központi Vezetőség 
a következő intézkedéseket teszi:
1.
A M agyar Dolgozók P ártján ak  Központi Ve­
zetősége javasla ttal fordul a Hazafias Népfront 
országos tanácsának elnökségéhez, hogy tegyen 
előterjesztést Népköztársaságunk Elnöki T aná­
csához ú j nem zeti korm ány választására. Ez a 
korm ány arra  hivato tt, hogy m aradéktalanul 
jóvátegye a m últ h ibáit és bűneit és az egész 
nem zetre tám aszkodva, megoldáshoz segítse né­
pünk m inden jogos követelését. N épünk kim e­
ríthetetlen  erejével m egterem ti a jólét, a füg­
getlenség és a szocialista dem okrácia szabad 
országát.
A Központi Vezetőség Nagy Im re elv társ ve­
zetésével a legszélesebb nem zeti alapon m egala­
kítandó korm ány tag jaira  javaslato t tett.
2 .
Az új korm ány tárgyalásokat kezd a szovjet 
korm ánnyal, hogy a függetlenség, a teljes egyen­
jogúság és a belügyekbe való be nem avatkozás 
alapján rendezze az országaink közötti viszonyt. 
Ennek első lépéseként a rend helyreállítása 
u tán a szovjet csapatok haladéktalanul vissza­
térnek  tám aszpontjaikra. M agyarország és a 
Szovjetunió teljes egyenjogúsága megfelel 
m indkét ország érdekeinek, m ert csak ezen az 
alapon épülhet fel a valóban testvéri és m eg­
bonthatatlan  m agyar-szovjet barátság. Ezen az 
alapon alakul most ú jjá  Lengyelország és a 
Szovjetunió viszonya is.
3 .
A Központi Vezetőség helyesnek ta rtja  az 
üzemi m unkástanácsok m egválasztását a szak- 
szervezetek közreműködésével.
A munkásosztály jogos anyagi követeléseinek 
kielégítése érdekében bérem elést kell végre­
hajtani. Ennek m értékére anyagi lehetőségeink­
hez képest m axim ális anyagi erőfeszítéseket kell 
tenni; m indenekelőtt az alacsony keresetűeknél 
kell végrehajtani.
4 .
A korm ány a harcban való részvételért am ­
nesztiát ad a fegyveres harc m inden résztvevő­
jének. Ennek egyetlen felté tele a fegyverek 
azonnali, de legkésőbb m a este 10 óráig  való 
letétele.
5.
A Központi Vezetőség és a korm ány nem  
hagy kétséget az irán t, hogy a szocialista de­
m okrácia ta la ján  áll, de ugyanakkor szilárd el­
határozása, hogy m egvédi népi dem okráciánk 
vívm ányait és nem  tág ít a szocializmus ügvétől. 
P rogram ja alkalm as m inden becsületes m agyar 
hazafi egyesítésére. A  Központi Vezetőség nem  
feledkezik meg arról, hogy vannak népi demok­
ráciánknak elkeseredett és m indenre elszánt el­
lenségei és felkéri a  kom m unistákat, a  m agyar 
dclgozókat, m indenekelőtt a m unkásokat, a volt 
p a rJzán ck a t — a népi hatalom  szilárd o líalm a- 
zóit, — hogy azokat, akik Népköztársaságunk 
állam hatalm a ellen fegyverrel tám adnak, ha  a 
m egadott határidőig nem  teszik le a fegyvert, 
k ím életlenül sem m isítsék meg.
6.
A rend helyreállítása u tán  haladéktalanul 
hozzáfogunk m indazoknak a változtatásoknak a 
kidolgozásához, m elyeket
népgazdaságunk irányítása, 
a mezőgazdasági politika, 
a Népi'ront-poliíika és 
pártunk  vezetése, valam int égisz m un­
kája  terén  meg kell valósítanunk, hogy a szo­
cialista dem okrácia elvei teljes m értékben érvé­
nyesüljenek. Az egész néppel fo lytato tt eszme­
csere ú tján  előkészítjük és m egvalósítjuk a de­
m okratikus és szocialista, az önálló és független 
M agyarország nagy nem zeti program ját.
A nem zet egysége, testvériesülése örökre 
váltsa fel az öldöklő testvérharc e tragikus kor­
szakát. Hegedjenek be a sebek, am elyeket ön­
m agunkon ejtettünk . Ha élni akarunk — új 
életet kell kezdenünk. Csak ra jtunk  m úlik, hogy 
a szörnyű m egpróbáltatások után a belső béke 
a félelem nélküli élet, a  jó lé te t terem tő term elő 
m unka, a szabadság, a jog, és az igazság legyen 
népünk osztályrésze.
Éljen a  független, dem okratikus és szocialista 
Magyarország!
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A M agyar Dolgozók P á r t já n a k  Központi Vezetősége
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
